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Obiettivo del corso 
• Fornire i fondamenti della computer grafica 
come base per il disegno assistito sia vettoriale 
che raster.  
• Saranno trattati gli aspetti metodologici della 
grafica computerizzata partendo dalle basi 
informatiche specifiche fino a sviluppare una 
conoscenza critica degli strumenti di CAD e 
fotoritocco.  
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Programma 
• Richiami ai concetti di base  dell’informatica utili 
alla grafica. 
• Computer Graphics e Interactive Computer 
Graphics.  
• Dispositivi Grafici. 
• Cenni alle modalità di gestione di informazioni 
grafiche con il computer.  
• Grafica raster e grafica vettoriale.  
• Struttura e funzioni di un sistema CAD. 
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Pratica con CAD 2D 
(Adobe PhotoShop) 
• La grafica raster: introduzione a Photoshop.  
• Immagini raster e photo-editing: comandi 
basilari per le operazioni di costruzione e 
modifica di immagini in Photoshop.  
• Workflow e processi di gestione degli archivi 
raster.  
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Pratica con CAD 2D 
(Autodesk AutoCAD) 
 
• Introduzione ad AutoCAD: modalità di installazione e di 
avvio del processo di lavoro. Interfaccia utente di 
AutoCAD. File modello e file di lavoro. 
• Tracciamento di primitive grafiche bidimensionali, linee, 
archi e polilinee. Finitura del disegno: retini e sistemi di 
quotatura 
• Gerarchia dell'informazione (blocchi, layer e riferimenti 
esterni).  Inserimento di file raster in disegni  vettoriali.  
• Procedimenti per stampa su carta. 
• Impostazione della scala di rappresentazione e di 
visualizzazione nelle finestre di layout in AutoCAD. 
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Programmi 
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Uno sguardo globale 
• Modellazione tridimensionale. 
• Rendering. 
• Computer Aided Engineering (CAE). 
• Rilievo con strumenti di scansione 
tridimensionale. 
• Building Information Modeling (BIM). 
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Esercitazione pratica 
• Il corso si conclude con la preparazione e 
stampa di una tavola architettonica, con 
contenuto sia vettoriale che raster. 
• Il lavoro dovrà essere svolto con i due 
programmi di riferimento (Autodesk 
AutoCAD e Adobe PhotoShop). 
• Il risultato dovrà essere stampato su carta in 
formato A3 e consegnato a fine corso. 
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Modalità di svolgimento 
• Dato l’esiguo numero di ore del modulo (20), 
lo svolgimento prevedo solo lezioni frontali. 
Le esercitazioni saranno condotte 
individualmente dagli studenti fuori 
dall’orario del corso. 
• Per dubbi sugli aspetti pratici non chiariti nel 
corso delle lezioni si potrà contare sulle ore 
di ricevimento e sull’assistenza via posta 
elettronica. 
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Ottenimento dei crediti 
• La valutazione dei risultati della frequenza 
del modulo 2 sarà basata su due elementi: 
– La completezza e accuratezza della 
esercitazione pratica 
– Una verifica scritta sui concetti di teoria illustrati 
durante il modulo 
• I risultati conseguiti nel modulo 2 
incideranno su un terzo del voto finale. 
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Precisazioni sull’ottenimento del credito 
• L’elaborato dell’esercitazione pratica deve essere 
inderogabilmente consegnato alla fine del corso. Chi 
non lo consegna riceve una valutazione nulla. 
• La consegna dell’elaborato dovrà essere 
accompagnata da commenti verbali che comprovino 
la effettiva realizzazione dello stesso. 
• La prova scritta sulla teoria si svolgerà ad ogni 
appello, insieme alla prova scritta del modulo 1. 
• Le due valutazione relative al modulo 2 concorrono 
alla formazione del voto finale del corso per un 
terzo. In altre parole, la prova pratica concorre al 
voto finale fino a 5 punti, così come la prova scritta. 
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